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11月1 日の 開館以来， 既に各種の 講演会， 学
会， 研究集会等に利用されており， 宿泊の申込み
も相次いでいる。 運営にあたっている京大会館楽












会 館 各 階 平 面 図
2 階
101号室 講演 室 収容人数 200人 210号室 大会議室 収容人数 200人
102号室 会 議 室 Jγ 55人 211号室～212号室 会 議 室 ，， 55人
103号室 会 議 室 ，， 36人 213号室～214号室 会 議 室 ，， 15人
105号室 会 議 室 ，， 36人 215号室 会 議 室 ，， 40人
115号室～117号室 貸 室 ，， 216号室～217号室 会 議 室 // 20人
特 l号室 会 議 室 ，， 15人 218号室 会 議 室 ，， 25人
特 2 号室 会 議 室 ，， 12人 219号室～221号室 会 議 室 ，， 15人
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宿泊室 シングノレ 310号室～315号室 6 室











講師， 東京文理科大学講師を経て， 昭和22 年京都
帝国大学文学部助教授， 同25 年京都大学文学部教
授になり， 哲学哲学史第五講座（現第二講座）を





研究論文， 翻訳， 注釈があり， そのすぐれた業績
によって， 研究の歴史と蓄積の まだ浅かったわが
国におけるこの学問領域に， はじめて確実な基礎





























し， 昭和 49 年度から毎年行なわれてきているもの
である。











































































とは， 一 日もゆるがせにできないことであります。 その
ためには， 経'ii\＂的諸経費， 施設設備， 教職員定員につい
て予知ー積算基準の大幅な改定を含め計図的な財政指置を
講ずることが， 国家的見地から緊要であります。


















































































































で， わが国の大学図書館は， 戦後， 大学全体の発展に伴
い， 大きな変貌や発達を遂げてきましたが， しかし， 学
術・文化の急速な進歩， 学術情報の多様化・細分化・大
量化， 情報処理機器の目覚ましい発達， 学習および研究
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に， 各大学の切実な要望をふまえて， 連年， 関係当局に







































は， きわめて高価であり， 各大学が， 各個に購入す
ることははなはだ困難で－ある。したがって， 大学図







































京 大 広 報 1978. 11. 15 
資料・情報の急増， 利用活動の多様化などの諸事
























能力を 必要とするが， なかんずく， 図書専門 職員
は， 高度の基礎教養と専門的な学識・技術を必要と
している。 しかるに， その昇進については， 等級別
のわくが限定されているため， 人材の吸収， 育成に
大きい障害となっているのが実情である。 よって，
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くも 7 年目を迎えた。 京都大学を除いては北海道
大学にしかない， 全国でナこった2 つの特色あるセ












になった。 敷地面積2 7,546m＇， 建物延面積 7,925
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10月 2 日 ドイツ民主共和国国際政治経済研究所（！PW) 20日 同和問題委員会
848 
所長Max Schmidt氏来学



























II アメリ カ合衆国 カリフォノレニア大学教授
Carmine D. Clemente氏来学
10月23日逝去， 58歳。 本学工学部卒。 昭和31年本学工学研究所教授就任， 向32年から工学部教授。 昭和46年日
本学士院食受賞。 工学博士。 専門は材料強度学。
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